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Els cursos de llengua catalana per a estrangers
del Consorci per a l Foment de la Llengua Cata·
lana i la Projecció Exterior de la Cultura de les
Illes Balears
Taula Il. Nombre de cursos organitzats pel Consorci per Illa segons la tipologia de
l'a lumnat
Taula I. Nombre de cursos organitzats pel Consorci pe r any segons la tipologia de
l'alumnat
• Cursos d'acollida lingüística organitzats
amb associacions d'immigrants per als
seus associats. En aquests cursos es com-
binen activitats d'aprenentatge de la llen-
gua amb altres de socioculturals. Habitual-
ment aquests cursos s'organitzen segons
les peticions d'associacions d'immigrants
(Mallorca sense Fronteres, Federació d'As-
sociacions d'Immigrants de les Balears...),
entitats que treballen amb aquests col-
lectius (Càritas), etc.
• Cursos de llengua catalana per a pares i
mares. Aquesta experiència, prou interes-
sant per ser objecte d'un article sencer, té
l'inici en la petició d'un grup de pares d'un
centre escolar de primària que l'any 2001
sol-licitaren a la Direcció General de Polí-
tica Lingüística un professor per poder fer
un curs de nivell llindar a mares del centre.
L'experiència semblava prou enriquidora
i, a les acaballes del curs escolar 2001-02,
es decidí fer una oferta a tots els centres
públics de primària per organitzar cursos
de nivell llindar per als pares i mares dels
alumnes i, sempre que fos possible, en
horari escolar. Aquests cursos tenien la
mateixa finalitat que la resta de les ofertes
del Consorci: posar a l'abast de l'alumnat
el major nombre de possibilitats per faci-
litar al màxim l'aprenentatge de la llen-
gua. Però en aquest cas també cal tenir en
compte altres elements que han facilitat
l'èxit de la convocatòria. Per una banda,
els cursos s'han fet en els centres escolars
i, a més a més, sempre que ha estat possi-
ble, s'ha cercat un mestre del centre per fer
el curs amb els pares. La durada dels cur-
sos ha estat de 45 hores, repartides en dues
sessions setmanals d'hora i mitja des de
començaments de novembre fins a finals
de febrer. Per altra banda, s'ha elaborat un
material didàctic específic per a aquest cur-
sos, Llança-t'hi, a parlar en català, que ha
tingut molt en compte les relacions quoti-
dianes que s'estableixen entre els alumnes,
els pares i els centres escolars. El material
segueix els esdeveniments de la vida esco-
lar de manera que aconsegueix que la llen-
gua no esdevingui un impediment per a
la relació entre els pares i el centre, ans al
contrari. En el material es presenten els tex-
tos habitua ls en la comunicació escolar (els
• Cursos de llengua catalana per a estran-
gers (dels quals parlarem més endavant),
que s'organitzen amb regularitat des del
mes de maig de 2000 a aquells municipis
amb major nombre de població estrangera
resident .
Introducció
Des de l'any 2000, el Consorci per al
Foment de la Llengua Catalana i la Pro-
jecció Exterior de la Cultura de les Illes
Balears (d'ara endavant, Consorci) s'ha fet
càrrec de l'organització de cursos de llen-
gua catalana per a no catalanoparla nts, de
nivell inicial i adreçats a col·lectius espe-
cífics. Des del primer curs de català per a
estrangers, que es va dur a terme el mes
de maig de 2000, fins el 31 de desembre
de 2002 s'han fet 159 cursos amb una
sola finalitat: posar a l'abast d'uns grups
de població concrets una oferta d'ensenya-
ment específica amb la qual se sentin iden-
tificats.
La tipologia d'oferta de cursos de català
que al llarg d'aquests 3 anys s'han convo-
cat des del Consorci es resumeix en:
En aquest artic le es dóna
c ompte dels cursos de
cat a là per a estrangers
que des de l 'any 2000
organit za el Consorci per
al Fom ent de la Llengua
Cat alana i la Projecció
Exterior de la Cultura de
les Illes Balears, amb
la cololaboració de la
Direc c ió General de
Política Lingüística, i es
fa una anàlisi del perfil
sociolingüístic de
l'alumnat que s'ha inscrit
a les dues convocatòries
dels cursos de català per
a estrangers en el curs
escolar 2002-03.
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permisos, les notes ...) així com totes aque-
lles activitats que formen part de la vida
escolar dels infants: les festes de Nadal,
Sant Antoni , les desfresses... Ha estat una
manera de contactar amb la llengua a tra-
vés d'un dels interessos principals d'aquest
col-lectiu, els infants, i ha donat a les famí-
lies la possibilitat de començar a ajudar els
fills en les tasques escolars.
• I, per acabar, també s'han organitzat, tot
i que no segueixen la línia dels anteriors,
cursos de nivell B amb entitats els asso-
ciats de les quals han tingut problemes
per integrar-se a l'oferta que els ofereixen
altres entitats. Ésel cas d'ASPROM (Associa-
ció Balear de Persones amb Discapacitat
Física), en què les dificultats motrius dels
associats, entre d'altres, aconsellava fer el
curs a les seves ínstal-lacíons.
El repartiment del nombre de cursos
no és regular a les quatre illes, sinó que
es relaciona amb la realitat lingüística de
cada illa. És per això que els llocs on s'or-
ganitzen més cursos són Mallorca (amb
major nombre de població i amb zones
com Palma, Calvià... ) i Eivissa. Quant
a l'alumnat, el 53,34% es va inscriure a
un curs de català per a pares i mares i el
36,31 % a un curs de català per a estran-
gers. En total 2246 alumnes s'han inscrit,
en el període 2000-2002, en els cursos de
català organitzats pel Consorci.
Els cursos de llengua catalana per a
estrangers
Dels 159 cursos de llengua catalana que ha
organitzat el Consorci en aquests 3 anys,
61 han estat per a la població estrangera
resident a les Balears. Aaquest nombre s'hi
han d'afegir els 18 de la convocatòria de
febrer de 2003, que ara és en marxa, 2 cur-
sos intensius, que es varen fer a Alcúdia el
mes de març, i els 26 intensius de la con-
vocatòria d'estiu 2003, cosa que augmenta
en 46 els nombres anteriors i eleva a 107 el
nombre de cursos per a estrangers i a 204
el còmput general de cursos organitzats.
El fet d'oferir una convocatòria de cur-
sos específics per a estrangers no respon a
cap criteri lingüístic, sinó a la intenció de
treure una oferta adreçada a un col-lectiu
perquè la sentin com a seva. De fet, en
els cursos organitzats al llarg d'aquests tres
anys ha conviscut alumnat de famílies lin-
güístiques diverses (romànica, germànica,
semítica, etc.). La intenció del Consord és,
d'una banda, atreure un col-lectiu que no
s'incorporava a l'oferta de cursos de llen-
gua catalana per a no catalanoparlants, ja
sigui per desconeixement de l'oferta (cal
tenir present que els membres d'aquest
col·lectiu no entren en contacte amb els
canals de comunicació habituals per a la
resta de la població), per no sentir-se'n els
destinataris, i fins i tot, en alguns casos,
per desconeixement de l'existència d'una
llengua pròpia; i d'altra banda, aconseguir
que es torni a interessar per l'aprenentatge
de la llengua tot aquell alumnat que s'ha-
via matriculat a un curs general per a no
catalanoparlants però que ben aviat l'havia
deixat perquè el seu grau de coneixements
no s'adeia amb el de la resta de l'alumnat,
habitualment resident a les Balears de feia
molt més temps i de parla castellana, cosa
que feia minvar les expectatives d'apre-
nentatge de l'alumnat estranger quan es
comparava amb la resta de l'alumnat de
l'aula, el qual, sovint, ha tingut un contacte
passiu amb la llengua durant anys (mitjans
de comunicació, retolació ...) que influeix
en el procés d'aprenentatge. També s'hi
havia d'afegir l'inconvenient que eren pocs
els municipis de les Balearsque oferien cur-
sos per a no catalanoparlants d'un nivell
tan bàsic.
Pel que fa a l'organització dels cursos,
el Consorci ofereix la possibilitat de col-
laborar-hi als municipis amb major nom-
bre de població estrangera resident en
el seu terme. La participació dels ajunta-
ments es concreta en l'atenció a l'alumnat
(donar informació dels cursos i formalit-
zar la matrícula), la difusió dels cursos als
mitjans de comunicació locals, fer arribar
el material publicitari als llocs de reunió
habitual d'aquests col-lectius en el muni-
cipi i, finalment, oferir una espai equipat
adequadament per impartir les classes. Per
la seva banda, el Consorci es fa càrrec d'edi-
tar el material publicitari, d'inserir anuncis
als mitjans de comunicació més generals,
de contractar el professorat, de facilitar
el material per a la inscripció de l'alum-
nat, de subministrar el material didàctic
per a l'alumnat... La primera oferta de cur-
sos comptà amb el suport dels municipis
d'Alcúdia, Ciutadella, Eivissai Sant Llorenç
des Cardassar. En aquella primera convo-
catòria s'oferiren cursos a Palma, que orga-
nitzà el Consorci en solitari per manca de
col-laboració municipal. En les dues darre-
res convocatòries (la de l'estiu del 2002 i la
propera) ja s'ha comptat amb aquesta col-
laboració municipal per als cursos inten-
sius, tot i que les característiques de Palma
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fan necessari l'increment de l'oferta a la
ciutat amb la convocatòria de cursos orga-
nitzats exclusivament pel Consorci. Alllarg
d'aquests anys han col-laborat en l'or-
ganització dels cursos 19 municipis de
les Balears: Alaior, Alaró, Alcúdia, Calvià,
Capdepera, Ciutadella, Eivissa, Felanitx,
Formentera, Llucmajor, Maó, Palma, Sa
Pobla, Sant Llorenç, Santa Eulàría, Santa
Margalida, Santanyí, Sóller i Son Servera.
En un principi, aquests cursos només
havien de ser d'un nivell, i, com hem dit
anteriorment, s'entenien com un primer
contacte amb la llengua. Però la demanda
de l'alumnat de continuar amb un altre
curs va fer que s'oferís un segon nivell
l'any 2001. Tanmateix, un cop acabats els
dos nivells, que sumen 80 hores, l'alumnat
no ha assolit la competència comunicativa
necessària per resoldre situacions comuni-
catives quotidianes i ha de continuar el seu
aprenentatge amb l'oferta d'altres organis-
mes. S'ha assolit, però, l'objectiu d'aquests
cursos: atreure la població estrangera, faci-
litar-los aquest primer contacte amb la
llengua, i fer de pont amb l'oferta d'altres
organismes i entitats per possibilitar-los el
seguiment de l'aprenentatge de la llengua.
El Consorci organitza, doncs, cursos de
català de nivell 1 i 2, ambdós de 40 hores
de durada, amb la finalitat que l'alumnat
Taula IV. Cursos de lleng ua cat a lana segons el
form at
Grà fic 1. Evolució de l'oferta dels cursos de català per a estrangers per any
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adquireixi uns coneixements mmrms de
català que li permetran, a la llarga, incor-
porar-se a altres cursos més generals per a
no catalanoparlants. Aquests cursos, a més
d'oferir-se'n dos nivells, es presenten amb
dos formats: la durada és la mateixa, 40
hores, però en canvia el temps de dedi-
cació de l'alumnat. En els cursos de for-
mat intensiu la dedicació de l'alumnat és
de quatre hores diàries durant dues setma-
nes (de dilluns a divendres). L'altra oferta
allarga el període de durada del curs, que
arriba als quatre mesos, i disminueix la
dedicació setmanal a tres hores (dues ses-
sions d'hora i mitja). En la primera oferta
de cursos del Consorci se n'oferiren set i
tots de format intensiu. Es permetia, per
una banda, que els aprenents adquirissin
uns coneixements mínims de català en
un període de dues setmanes, període més
breu que el de l'oferta que aleshores hi
havia al mercat, que allargava la durada
del curs a quatre mesos; per l'altra, perme-
tia que els alumnes que no havien pogut
formalitzar la matrícula el mes de febrer i
que s'havien decidit a aprendre català no
haguessin d'esperar fins a l'oferta d'octu-
bre, cosa que allargava l'espera fins a més
de set mesos.
El fet que no tot l'alumnat disposa de
quatre hores diàries de dedicació a l'apre-
nentatge de la llengua fou el motiu pel
qual el mes de febrer de 2001 aparegué una
oferta de cursos en un format no intensiu,
amb la finalitat de donar el major nombre
facilitats possibles a aquesta població nou-
vinguda pel que fa a l'adquisició d'uns
coneixements lingüístics mínims . Amb el
pas del temps s'han consolidat les dues
tipologies d'ofertes, fet que s'observa en
l'augment considerable del nombre de cur-
sos de l'any 2002 i que sembla ser que es
consolidarà al llarg d'aquest any 2003.
Per entendre l'evolució dels cursos de
català, s'ha de tenir en compte que l'any
2000 només hi va haver una oferta de cur-
sos intensius i que durant l'any 2001 n'hi
hagué una de format no intensiu el mes de
febrer i una altra de format intensiu a l'es-
tiu. No és fins l'any 2002 que el nombre
de convocatòries es fixa en dues de for-
mat més llarg i una d'intensiva els mesos
d'estiu. Tanmateix, aquest esquema de
convocatòries és flexible i, a petició dels
municipis, també s'han organitzat cursos
intensius en altres mesos de l'any.
Aquest augment espectacular es pot
observar, no només en l'increment de
l'oferta de cursos, sinó també en l'aug-
ment de les inscripcions als cursos de
l'any 2002, que sembla que no duu camí
de minvar en el 2003, perquè el nombre
d'inscrits a la convocatòria de febrer ha
superat la de l'octubre anterior. La mit -
jana d'alumnes que es matr iculaven a un
curs de català per a estrangers en la pri-
mera convocatòria va ser de 13 alumnes
per curs. En la convocatòria d'octubre
de 2002 la mitj ana d'alu mnes matriculats
havia augmentat fins a 17.
S'ha d'afegir que, tot i que hem esmen -
tat l'oferta de cursos intensius d'aquest
estiu, és evident que no podem comptabi-
litzar el nombre d'alumnat perquè encara
no s'ha obert el període d'inscripció, que
s'allargarà fins al mes de setembre . I que,
si tenim en compte el creixement de la
primera convocatòria d'enguany es podria
arribar a duplicar pel que fa al format no
intensiu i a triplicar si es compten les dades
de previsió per als cursos d'estiu.
Per acabar aquesta primer part de l'ar-
ticle, cal esmentar el canvi del perfil lin-
güístic que s'ha experimentat en el cur-
sos. En l'oferta de l'any 2000, el 60% de
l'alumnat teni a com a llengu a materna
l'alemanya, seguit de lluny pels parlant de
llengua materna castellana, que represen-
taven el 17,3 %, i els de parla anglesa, que
eren 1'11,5 %. Per tant, en aquell moment,
les tres quartes parts de l'alumnat dels
cursos tenia com a llengua materna una
llengua germànica. Amb els registres de
matrícula amb què comptàvem l'octubre
del 2001, la situació havia canviat prou
respecte de l'any anterior, l'alumnat de
parla alemanya havia baixat fins al 37%,
tot i que els alumnes que parlaven alguna
llengua germànica representaven encara
més, ja que l'alumnat de parla anglesa
havia augmentat la seva representació
fins al 23,6 %. Es començava a entreveure
l'augment de l'alumnat de parla castellana
que, en aquell moment només represen-
tava el 22 % de l'alumnat. En el mes de
juliol de 2002, la situaci ó ja s'havia capgi-
rat, el grup més nombrós era el de parla
castellana, que representava el 43,99 %,
seguit pel de parla alemanya, amb un
27,85 %, i el de parla anglesa, amb un
14,24%. La suma dels dos, superava,
encara, en 10 punts, el grup anterior.
S'anunciava, però, el canvi del perfillin-
güístic de l'alumnat dels cursos de català
per a estrangers, tal com es pot compro-
var amb la incorporació de les dades de
les dues darreres convocatòries, amb les
quals augmenta la preeminència de la
llengua castellana com a primera llengua
pel que fa al perfil lingüístic de l'a lumnat
d'aquests tres anys. Les dade s sobre el per-
fil lingüístic de l'alumnat dels cursos del
període escolar 2002-03 es presenten, jun-
tament amb altres dade s, en la segona
part d'aquest article .
El perfil sociolingüístic de l'alumnat
inscrit als cursos de català per a
estrangers en el curs escolar 2002-03
Aquest estudi es basa en les fitxes d'ins-
cripció dels cursos de català per a estran-
gers del curs escolar 2002-2003. Les dades
que es tenen en compte són les de l'alum-
nat que s'ha matriculat a les convocatò-
ries d'octubre del 2002 i de febrer del 2003
a més de les dels dos cursos intensius
d'Alcúdia del mes de març passat. Són 373
inscripcions, de les quals 12 són d'alumnes
de cursos intensius.
Taula V. Nombre d'Inscripcions als cursos
segons el format
Taula VI. Llengua materna de l'alumnat dels cursos de català per a estrangers
Gràfic 2. Evolució del nombre d'Inscripcions segons el format
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Motiu d'inscripdó als cursos
Gairebé la meitat dels alumnes inscrits als
cursos de català per a estrangers (el 46,65%
Llengua materna de l'alumnat
Segons famílies lingüístiques, més de la
meitat de l'alumnat té com a llengua pri-
mera una llengua romànica (el 59,52%).
En segon lloc trobam els qui parlen una
llengua germànica, que representen una
mica més del 30%.
El sexe, l'edat i el lloc de naixement
Pel que fa al sexe, el 71,85% de l'alumnat
són dones, que representen gairebé les tres
quartes parts de l'alumnat. Pel que fa a
l'edat, el grup més nombrós és el d'edats
compreses entre 17 i 25 anys, que repre-
senten el 17,42%, seguit pel grup de 31 a
35 anys, que representen el 16,08%, men-
tre que el grup amb més poca presència
és el dels alumnes que tenen més de 71
anys, que només compta amb tres alum-
nes (0,80%)
Quant al lloc de naixement, el gruix de
població més nombrós prové de l'Europa
comunitària, amb una representació del
52,54%, seguit en segon lloc per l'alumnat
originari de l' l'Amèricadel Sud i de l'Amè-
rica Central, que representen el 32,98%.
En el grup de l'alumnat comunitari, tro-
bam, en primer lloc, l'alumnat que ve
d'Alemanya, amb un 19,84%, mentre que
en el segon grup és capdavantera Argen-
tina amb un 17,45%.
Estudis de l'alumnat
Pelque fa als estudis, 330 alumnes afirmen
haver seguit algun tipus d'estudis; només
3 diuen que no tenen cap tipus de for-
mació. El grup més nombrós és el dels
que tenen estudis superiors, que represen-
ten un 29,76%, seguit dels que han aca-
bat el batxillerat, amb un 23,59%, i els que
han seguit estudis de grau mitja amb un
16,35%.
Situadó laboral
Quant a la situació laboral, el 39,41% de
l'alumnat treballava en el moment de for-
malitzar la inscripció, seguit en segon lloc
pel grup d'alumnes el perfil dels quals no
s'adequa als epígrafs i s'acullen al d'ealtres.
(potser no volen declarar la seva situació
laboral, són residents a les Balears però no
hi fan feina o fan de mestresses de casa...).
En tercer lloc, trobam el grup dels alum-
nes en atur, que representen un 14,74%
del conjunt.
Taula XI. Estudis de l'alumnat
Taula X. Llengua materna
Taula IX. Lloc de naixement de l'alumnat
Taula VIII . Edat de l'alumnat
Taula VII. Sexe de l'alumnat
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dels casos), afirmen que s'inscriuen a un
curs de català per motius personals (per
ajudar els fills, per poder parlar amb la
gent del lloc on viuen, perquè si viuen a
les Balears és normal parlar en català...).
En segon lloc, hi ha l'alumnat que s'hi ins-
criu per motius professionals (per trobar
un lloc de feina o per millorar de feina,
perquè li ho demanen al seu lloc de treball
actual.. .). Tanmateix, aquest grup és més
poc representatiu que l'anterior i només
s'hi identifica el 24,40% de l'alumnat.
Elperfil general dels alumnes dels cursos
de llengua catalana per a estrangers són
dones, que tenen entre 17 i 25 anys i
han nascut a l'Europa comunitària. Tenen
com a llengua primera la castellana, tot i
que el país amb més representació als cur-
sos dels de l'Europa comunitària és Ale-
manya. Aquest contradicció aparent té la
seva explicació en el fet que, a l'alumnat
d'Amèrica Central i del Sud de parla cas-
tellana, s'hi han d'afegir els nascuts a l'Es-
tat espanyol que s'han volgut matricular
als cursos. Tenen estudis de grau superior,
en el moment de formalitzar la inscripció
treballaven i s'han inscrit als cursos per
motius personals.
Notes
1 Als cursos organitzats per a la població estran-
gera resident a les Balears, s'hi ha d'afegir els de
l'oferta de febrer de 2003 i la dels cursos inten-
sius per a l'estiu, de les quals es fa esment pos-
Taula XII. Situació laboral de l'alumnat
Taula XIII. Motiu d'Inscripció als curso s
teriorment i que suposen 44 cursos més, oferta
que, a hores d'ara, ja supera la de l'any 2002.
2 Cal tenir present, un altre cop, que aquestes
dades no són globals per a l'any 2003, sinó que
corresponen a la primera convocatòria (febrer)
i que s'hi hauran d'afegir el nombre d'inscrip-
cions dels cursos d'estiu i les de la convocatòria
d'octubre.
•
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